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Proe-f opzet 
In de herfstteelt van 1983 werden 11 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Panvit, Nanda en Pascal werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
De proe-f lag op drie plaatse in tweevoud en wel op: 
- het bedrijf van dhr.Keyzer te Maasland 
- het bedrij-f van dhr.Hoeymakers te Horst 
- het proefstation te Naaldwijk 
In Maasland en Horst kwam het ras 'S' slechts eenmaal voor 
door een slechte opkomst. 

































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende. 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefpiaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
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Toelichting bij de tabellen. 
omvang 4 = te klein 
hartvulling 4 = te weinig 
kleur 4 = te donker 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
gebruikswaarde 4 = slecht 
omvang 8 = groot 
hartvulling 8 = ruim voldoende 
kleur 8 = licht blond 
aanslag 8 = zeer weinig 
graterigheid 8 = goed gesloten 
gebruikswaarde 8 = goed 
W = vergelijkingsras Panvit. 
X = vergelijkingsras Nanda. 
Y = vergelijkingsras Pascal. 
M. = Maasland. 
H. = Horst. 
N. = Naaldwijk. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-Fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Saasnvatting van de beoordelingen 


































































































































































































































































































































































































































































Tabel 4. Siiisnyätting van ds beoorde!inoen 
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Tabel 7. Overzicht van de nette kropqetii enten in kg/100 stuks 
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w h i - S T A T i O N VOO« T'J iNüO'JW 
ONDER GLAS TE NAW.DWi.lK. 
Uitslag van de rassenproeven eerste beoordeling kropsla herfstteelt 1984 
Code ras herkomst uitslag omschrijving 
M 818 38 v/d Berg afgewezen erg klein; donker; laag gebruiks-
waardecijfer ; randgevoelig; glazig. 
N 825467 v/d Berg naar 2e beoordeling 
O 89797 de Mos naar 2e beoordeling 
P 96261 de Mos naar 2e beoordeling 
Q Largo Rijk Zwaan afgewezen te weinig hartvulling; veel aan-
slag; erg graterig; veel geel blad. 
R 2011 Rijk Zwaan naar 2e beoordeling 
S E3592 Enza afgewezen klein; weinig vulling; traag; kiemde 
slecht; mogelijk herkansing. 
T E5153 Enza afgewezen te klein; wat graterig; wat aanslag; 
wat rand; wat veel geel blad. 
U E3547 Enza afgewezen wat klein; veel aanslag; graterig; 
grof. 
V E5450 Enza naar 2e beoordeling 
Z 3115 Pannevis naar 2e beoordeling 
W Panvit Pannevis in 1984 weer vergelijkingsras. 
X Nanda Pannevis in 1984 weer vergelijkingsras. 
Y Pascal de Mos in 1984 weer vergelijkingsras. 
HS/MV/84/B 

